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PERAN PERGURUAN TTNGGI MENI'IAPKAN GENERASI EMAS
' Ol€!:
Sukim.nr
"Bangkitnya Gencasi End Indon€sia adalah tema peringat& llardikrs 2012, misi
Kenent€rid Podidika don Kebuday@ taltun 2010-2014, dd pcda 2045 t D. dan nisi
te$ebut diupayaka m.njadi kenyatd-Digen6kamy.pqdidike dak usia dini d€nsa.
ge6](d PAUD-issi, p€ningkatan kualitd PAUD, d pendidikm dag berklalitd dao nqata
(Pikim-R laai, 2012), m€rupake upara Ecujudkd Enoea bes K€mdikbud nntuk
mempesiapkd gene.s' em6 100 tahun hdonesid m€d.ka (2045).
G.na6i en6 nerupakan snaru keniscayan yoep.Mjudannya nmpaks tujuan
du *lolrsu.btrnern baei fmta anA8o6, ma<ye ald L llu)usnya masya.!*at prd.dik&
pada semu. rinbkah da lehrng.Subjek p.ndidik& d4rqaga lependdikar diruid bahl
nedb8iu nemaink"n petunya dald n€nberdayaka peludg yang ada sebagai b€nbk
upayaydg lmuntrk nencapai tujm da ne.jawab,r.nt ngo re6ebur.Cheng (1996a)
and Cheng & Tsui (1996) dald CHENO Yih-cneong, TAM wai-mins, TSUI (wok-tung
(2002) nencgNkan ba.lwa:"Sebasaisurub.k€rja daldinatlu k€lompokidakbot€hhahya
m€nssualdkemadpmnya s€ndni secda efekiinetapi jlga harus nenciprakandeEi baru.
DenCan denikiah kelikaguubeflindak sece.b6maiamat nercka nenilikikeFnpaian
ydg lebih baikunluk nmpogaruhidan m€nsubahhanbai.n pengajdn baik yes b€Bilol
ekt€tuaLaaupun intemal".
Pctiod€ bonus d€moehn Indonesir ydg berlangsus pada 2OlO-2035, merupokmuia
podukifpaline ti.Cgi di dtara usia aak a.k da. ordg iu! merupakan peluad8 dinakrud.
Kdaa 2045, mer€ka yeg usia 0-9 ianun a*d berusio 35-45 iahun, seddgkd ydg usia 10-
20 talDn berusia 45'54, yqg ol€h Mendikbud dinilai bal@ya pada usia-usia itu y&gakrn
nen€gang perd di suatu Negda (Pikitu Ralfar, 2012). Bddaskd kelonpok usia tersebut
a.ak dapar dipelakm bcrdasa.kd jenjdg p€ndidikamya pada sai seka6ng:
Kelompok Usia da! JenieA tddidikar Usia 2045
0j0 -9;0
0:0 6;0
35;0 - 45;0
7;0 -9i0
i0;0.20;0
l0i0- l2i0 SD kel6 d.ggi
13;0- 15i0 SMP
16;0 18i0 SMA
19;0-20:0
lDden Kope.ns V lawa Tensah dpkpada P.ocrdmsrudiBimbrngan dai (oisering tKP Univeuilas
23
Berd^dkan telompok usiadi ab5 dikailkan dengan bonus d.nogn6 Indonesi! dihulai
i.n!. 2010, naka snak-anak yans b€r.da di kelo,npok usia €mas kini bedda pada je.jdg
p€n'lidikan SD lelas rcndah. oleh karena iru dip€rlukaD kcnsisrensi y,ns tcberlmjrra; d;a;
n..nb€riicn pqlaluan kepada anak. Upata konlinuilas pogembanaan usia enas pada seliap
lihgkal p€ndidikan sela'rjuhyi memedukan SDM yang nemiliki kapahnnas da iompeted;iy g dapat dipergunakan nntuk memberikan scntuhon pemenuh.n s€suaikebutuhan ;engd
ksdannya *kdane. yakii inntutan dan hmpan di abad 2l. Olei karena itu SDM dinak;ud
perlu dipersiapkd, direncanakm dan dihksanrkan serta dikembangkan dengtu boitdan ben,,
sehingga tuga dan langgung jawsb pendidik dapat d iperskan sebagaimea yang sebarusnya.
Urian di atas tueng€rensahkan bahya scner6i ds 2O4s meopakan njutan upaya
pendidil€n dan psdidikan anak usia dini sampaj dengan perguruan tinggi. Tulism ini tdkair
denAdpendidiks anakusi dini sampai dengan SD ket.s.endsh m€nAingatkenyalan skarnng
msih dalao tahun awal Gtaft), ymg notabene merupakan teriode penling perkembangan eak
usia dini. sedargkan pendidikd SD kelas tingei, SMpdd SMA serr. pe4uruan ringsi perlu
p€mbanda tersendiri.
B. Kestlpan Anrh Usia DiDi Mcnsikuti Pendidikr!
Pasl :3 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 m€Deaaske brtrya peng€mbangan pendidika.
a.ak usia dini merupakan persiapan dalam pendidikan lcbih laniut aForum PADU. 2004: 4)_
S."p abu ksrapan melupak kritdh yang qiAunalan unruk me,deskrip(,k"n kondisi srap
uniuk sesu.lu di masa rendata.g. Kesiapan unrdk pru€kotah (Baca: PAUD) nelibatkan ahai.
do sirudi insruksional, PeNujudan ddi kesiapan anak untuk dapd de.sikuti kegialan pada
pendidik r dda. diperlukan adanya siimulasi rerhadap polensi-poiensi a@k yang ietah sisp
lalih- K.siapan de ketidat$iapan anak untuk mehasuki p€ndidikah d6ar dapat djk;hhui t€w;r
kcmMpnan anak dalam menunjuklan kclqMpitm geFk motorth ket mftpilm sosial, dm
*dermpilan kosnniryans mehadai. Tertebih terkait densan keterhpilon s;ial kemanpus
berbahda nerupakan hal pcnting unluk diperhatiks, kena ia merupakan kebutuhd n;thk
untuk dapat b.rkomlnikasi- Seora.g anak yang belum calap perkcnbangan banasoya
ak n mengalani banyak hmbatd komunikasi. Anak akd cepat fruslrasi ka;ena lidak b;a
b€ngnngkapkan keinginannya. Dqi*ianjuga pert€mbange 6pek kepribadi yeg llinnya.
P€nsnen tugs-tugas perk€m6angd alih-atih diperotehnya kondisi siap pada dni dak
nmpakm k€butuhan yang hds dipcnuhi n8nakota m*ka harus mendidi* ;an nengonbot
diri *ndiri erkail d€ngan kegiabn m€nerima p€rintoh omns tain, b€nenan, mauDun b;rdain
ydg alb oihadrpiann pcdarerjes penddrkan dM.
Keikutserlaan anak dalan kegiltsn di PAUD dihsropkan mendapatkan srimulci yang
repai, se@ kein pD,n akrlnl da kelemmpitan y&g ditunor ada pada diri anst *wak.;
nasuk pendidikd daar m€njadi oplinat.PAuD sebagai tembaga pE-sekotah bukan nerupsks
krpanjarsm @gan d{i sekolah (Sekolah Det, kaFndya dkivitaj pe.di.lik yang
dlaldkan adalahncnnihulasi perkmbdgananakunrukmemp€rcleh kesispan sehinee. ;apai
hojalankan tugas-tus6 pada jenjans sekotah (Sekolah Dasar).
Bentuk-beniDkkegiabn an.kyangdilatihkao kepada an* usia dini aga.berekamemiliki
kesiapan memasukijenjang sc*olah sebasainana di nakud dapat dirempuh melarui bclajar
dalan berbasai aLtiliras, sepeni: nenggunaks sggo6 bada *cam efekril mensek+rcsiian
diri,menguasaipe6s!n,dapatbedukdtungsidnlmketompok,btubbe.tahsdalankelompoL
m€nyelesikan masalah, keingindnya dapar dipu6lian, mcmsa nydan dengan di.irya, dapat
menerima peri.tah dari orang rur, dapat nemanipulasi objck nsik di lingkungannya,nengambit
r€sikodalam lin8kungan yas amd, beeksperimen dan hencipra, dapar berkomuniksi secara
lebih ef€ktif dengan t€bandan omng tua.Bertagai aklivibs yang harus ditalui ak lcEebut
dinalsudkan agar ahak dapat mengedbdgkan Fe neniliki, dap.! ncngembangkm kebi$Mn
yag nedjadi tundsi sela.jutnya, be.tMbuhrya pensalm& kepudoh ddi yang berpussl pada
dni ke s*ala lingkungd.nat, nenpercleb pengnlanan b€mdn seda bebs y&g membdtu
mmipdFld dtu neopedalm p.nsalaman, nogalmi eksprcsi kr6iif, bclajadernkn
nddiri, dapal rnemperoleh pdenun dm pengalamd ydg menakjubkan, be+€nsalman
dalam lirgkunga s4ara aluiEh,
Papdd di alas, n nesske banwa benean spek da polensi dalm dni dak penting
untuk dislimulsi s6uai ddgd rahap peftcmbanganya agar eak samp.i pada kondisi siap
untuk msuk ke jenjdg p.ndidika plda lingkat s.ldljurnya,Stihuldi ymg hanva te66b ptda
polensi tedstu s€peni 3M 0vlemb@4 Mcnulh. dd Mat matika) .ta! Calislung sekalipun
kadans-lGdans be.hasil. belum mMkili untuk tuak dircbut siap nbak *kolah T€hpi Lbih
dei ilu Gpek-dpek lain sepcrti 6pek sosial dm cmosional, misalnta d.nae berbagi dan
bwnpati poting untuk dilatihka dd dik@ai anak agd ia lak nengalmi nsala!. Seperti
y&g dik mukakan R$ty (2011) bonwaanya Ltndala yang diha.laPi guru di k las bukd
hdya nasalah koglisi atau psikomolo. saja. Mdalal )€ng blrhubunsan dense afeki .
siswa lerkadans henlntut glru untuk sese9 ne.ansdinyq yaitu sikap rdssuns ja*ab dan
kmandinan sisM dalrn neny€leeik n tugd-tngas yans diberike guru di kelas
Prinsip belajd ana* kelN Endah (kelas l_3 SD) nasih sma dengd cda belaja! aak
TK, yoiru b€lajar sdbil bemoin. Tapi unuk eak sD, i...pema'nan ydg l€bih konslruksif
(Okanc,20l2),Namun Pendidik ds p€nycl.nggm ?AUD scring kali tid.k dapal meng€lal
dei lrntutd omg tu. untuk menyelenegaEts b€rbagai nd@ ,kivitas penbelejM veg
s€L'enmya belum pada saathya atau ti&k tepat, Hal rersehut lmemin dalm jawabd orde
lu lenrag y&g dieb kesiaPtu eak mem6*i SD. Jaw.ban yans paling bdyak, bi4ova
adalah"nenyiopks dda supaya bie menb44 nenulis, dad berhitung'.rawabo ini nucul
k@m kebmyake oragtua betuscapor untut hNk SD sudah harus bla menb(a, menulis,
de bcrhitung.Ada jus! yans berpandesa, di SD itu hanya ma! n€nerima o.r( (nurid) vms
sudah bisa membac4 mcnulis, dan berhitung (P.i&ro,20ll),
Pendidik sebetlmya nemuhdi bahwa dale j skd pdjdg, kpinginah belajr dd
notiv4i lebih h€nehtukan keberhdile d'bmding d€ngatr prest6i tinggi hdil krbitan Ndm
p€nanan& di naksud iidak cukup kuat bdahm arus kc'nginu 06.g tua dd sist€m yag
ada,Ida* dipu.gkiri b.hw6eya s€bagai otug lua akm *nsg me.tala nelih.l malova
ymg ndih di PAUD sudah bisa Dehbaca de bahloh lsoa- Kemmpld 4at usia dini dalm
neibacajuea dijadikan s a promosi yans digelar pada wt ace akhirtahm dense cm
nenbaca puisi sefta sebagai pembawo ocoE. Ndun pcrlu dik tanni bagi oms tua balNa mak
dagar n€nb&a lmca.. b€lum renlu n€Ekt n.nabani isi d&i bao@ ydg n.ek! bs Bisa
jadi a4ak ha.ys lancar dalm nelalalhn rangloid kata_kara saja Bila hal ini ydg rerjadi, oa!
lidak n€nperoleh esutu yang dibutubkn. dd dalmjegka pdnjdg diklawaftk bahM
membaa merupakd kegiats ya.s tidak n nyemnskm bagi a& dan akhimla dilinggalkd
Keklawalim lersebut m€rupatd bal penting yag hms dipe.hatikd b.nea khusu$ya blsi
Dddidik dd orus tua adalah cad dak dalan m€mPml€h pengebn@ d& kelempilm
nenblca tciebul, apakan anak medsa idPake alaukah dengs seodS hali, karcn5 ha! iil akah
m.npcngaruhi sikap anal s.lmjutnya 'r!.z4a (2003) menunjuktan hasil pcnelili ban*a
siswa{isE SD lndonaia b€nda pada paingkat palirg Endgh di Asia Timur "Mer€ka hhva
m!np! denatmi 3oolo da.i nated bacas d sulit ndjawab eal-soal berbdtuk unian
yans memelllkan penalaEn'. Int.mational Edu€lional Achieveiol (IEA) m€nsua&an hsil
tqs€bul d€nsan p€nelilimny. leDrang "kcnmpum memb&t' siswa SD di Indon€si. va.g
benda di urutan ke-38 ddi 39 n€sd @nekioml PADU, 2004: I ?),
H6il-hasil penelitian pada paparu di at25 m4yiBtke bahwa pengeialua dapat
dip!rcleh dald waktu r€latif sioelal, nmun nsrat dd noiivdi belajar memerlukan Mktu
ba.yak agar dapat iumbuh berakar kuar dalan diri anak. Motivasi ringgi untuk menguasai
scsuatu, uler, ridak mudah parah sem,ngar, bcani bcrkompelisi! mau mencari srnregi bsru
nntuk msaatasi keaagalani terinrpil ber$sialisasi, don nemsat.nanhng dalan menghadapi
hambat n adalah kual its yang perlu dikenbanskd se6ae sekolsh, lidak dapat dikabir metatui
nilai nata pelajsan tedenru sepeni mehbaca, henulis, dm b.rhitung saja. Belsjar adarah iusas
uramadakpada masasekolan, menurul Kanadinara (2003) dalm sukjman (2003) yang h@s
dikembangkm dalam pendidik nanakusiadini.dalahci.bbetajT.R6aoinlabetajnrdiiegaskan
sebasai hal yang p€nlina kdena menjadi kekuara' yans !.okot bagi anak nntuk belaia. datam
jrnska panjarg, dan nrenjadikan bebjar sebasai basian yans tsintegrasi d.tam kehidupan_
I2mina is ho, a tik-tons process afcopihg trith cha|se. The cohteht oJa particut* teffin
is less importad ahd h.niptnainq cortent recor^es. Izoni,S hoe to learh is the b*is 6f
cdtcdion bd.tt (?ode.rs, dLk: 2006).
C. Kor.tisi Objektir Penanganan PcndidiklD An* Usi! Dini
Meru Pembelajaran ccncrik yang d'keluarktu Depditnqs (2002) merup.k.n acuan
penb(lajaan pJda pendrdikrn anat u\iadini D e&.kan bit,ea rcncJns I egioEn pendiditcn
ardf usia drni hr'ds dilrrhkdn padi I'dr I*Bn rendidikdn. yrirn pendid tdn seoagar prcsc"
belajardalam diri anak, sebasai prcses esialisasi, dan *bassi pFs€s penbenrukan kerjasama.
Kerigaperan pen,lidikan dirnaksnd akd'aljesiryadiwujudkandatao bertukkegialan pemberian
srinulasi pad. pe.ke,nb.ngan anak y.rE n€ncakupi l) spek pensembangan moal dan
nilai-nilai aa.ha,2) 6sil,, 3) bahasa,4) kosnitia, 5) sosial emosional, dan 6) seni, yans dalam
pel aksanaannya mem pert i'n banskan 9 kemamDu an be laj a. a.ak (kecerdasaf, jamak).
Genkq PAUDisasi perkembangannya nrcndapar sambnLr yang baik dari masyarakat
knususnya Kelompok Bemrain bdy.k disclcnggarrkan, Di sisi tain, peny€teneg aan PAUD
kebanyakan belum didukung olch SDM pendidik PAUD ysg bemans benar-benar diDeBiaDkan
sebclunnya.KondisiysDgd€nikiann.ndabngknnkekhawati6nakanrerjadinyskontraprcduktif
dari PAUO. K€ridaksiapan pendidikan PAUD bisa dianik.n sebaEai kurangnya pcnger.hnan,
pengalaman ds kererampilan pendidik PAVD (tcochins .lisabt,t.Kondisi teachins disabitiry
frenungkinkan te.jodinya kegintai yang justru m€nel.nbai/merugiksn p€rk€nbangan anak
(olo.kt to lean), reE ^klli ya menshlsilkan k€ridalimmpuan anak dal.n betajar /"?r,rrsdiszbilitr).B.das.tkan hasil penelitian Sukiman (2003) srnnnlasi p.rkembangan yang ditakukaD
oleh pcndidik PAUD pada Kelomtok Bem.in belum memra iht€nsttsnyr pada keseturuh
aspek pengembangan.Stimulasi Eninggi lerjadi pada aspek kognirif, dd yang terendah pada
asp€k seni.StimDlasi yds demikian 
'n€nujuklanpenguransan 
pensusmn ,a'd .!*r?s dan
kura.g pada sisi r.l j*r//s. Semenr..a publikasi hasil penetftian menunjukJGn bahwa dalan
leberhsilan hidup di masyaBtat dpek s..l r*r// lebih h€rkont.ibusi daripada ,./z/*rrj Di sisi
lain iidak dipungkiri kenunskinan adanya kcgiat dslimulasi pe*eobahsan yans dilakukah
penyel€nggara PAUD ada yang sudah lepat dan bahkan d.par dil€rsl€n sebagai /oc,/ g?,r/s
dalam m €nuhi kebutuhan anak sepedi digambarlian oleh Coop€r, Hotrman, Marvin & powell
Cirele of Securltlr
Parent Attelaltng to the Child'€ Needs
Circle of Lilnited Securitlr
Child Atten.Ung to tlte Pa-ert's Need6
w^a
Circle of Limited Security
Child Attending to thr I'rrent's Necds
-{,ose
?ra
Sening deng.n upaya pemerintah dan masy.raksl dalan memp€rsiapkan SDM p€ndidik
PAIID sekardg int,bagi perguruan linggi neniliki peluanguntutnrengatu,lisasikan diribahM
i! bukrn menara gading, aks ietapi nrerupakan slatu lenbaga yang kebehdennya o€ia.g
menberjk n makna bagi nasyukat. Llwat kegi an Tri Dh&ma PereuNan Tinggi, bagi LPIK
knususnya buka pmyelenegaF prodi PAUD, kurilolumtrya dapat m€nelsung muatan-mustan
yeg memang penting bagi perk€mbanga anak usia dini, y s p€nelapannya didaiului l€wat
penelidd-penelitianygngrelevan,danhasilnyadidesininasikankepadapeny€lenggartpendidik
PAUD di lapdean sebagai njud pengabdian pada ftdyarakar. Kegiahn T.i Dhama ini De.ting
dengingar bahe rDgs uiaha Genual) pendidikan di abad 2l adalah unruk nenanamkd
suatukeman dq 1lsilitrspembelajen, p€ndidikaniarus ti&l 
'nenghasilkansekedarpenguasdn daleri yang harus dipel.jdi (leamcd), rapi nengla3ilkm orang-or.ngpenbeiajar
Mdya.akar h6il pendidikanadalah nasyaFk r penbelajar, di nmakakek-nenek, o6s tua, dd
anak-anakmerupakan pembelajar bersama,Dalad pe.ubahan *aktu yang epat pembelaja.adabn
Dewrisnrsa depan. Paapedbelajarbiasanya menemi:kandiri nereka siap untukhidup di
duniayug lidak lagi lda sekards(rbfer, 1973J,
M6y!rokorpernbelJjdrsebardiprcdJkdJrinerdidilrrerupakan<emin dari.lrnitr\
belajaFnengajar dari lembaga pendidikan. Karen! itu P.nnership 2lstmemperlanyakan apakah
sekolahnehbe.ikannaie.iyangdapalmeobani!pesenalidikoenj^di Criticolthi,kars?Probt n
rclw6?Goodcon,nunicators?GooAcollaboroto6?r"fomatio,ardkchnolos)lneruk?Fk\ibb
ud adaptuble? lnAorattue and nati,e?Globally conpetd? Fimn ia t literate?
R€rdasarkan pemyalaon 2le Cehitry Paltrc^hip L.minA Frahe\|orA , ya g
juga dilotip BSNP (2010), lordapai6eberapa (onpetensi darJotau keahlian yang harus dnniliki
oleh SDM abad XXI, yaitu:
2a
Ganb&- di aras ec&a nnci diteregta sbaeai berikut:
,a. r€nmpNn berpikir kiris ds p.neEha; masabn (c,rr.at-Thi,kikg odptobrebqolvi,a,*iflt - mampu bcrfikir sec,F kriris, t,rcrat, df sislemik brutama dal; konekj pemecana;
masdan:
b, Kenffipuan berkonunikasi ds hekttsma (CoMu"icotioh aa.t1orbbtatioa Skirts)-
mmpu bc omunik6i dan b.rkotaboEi sed efekitd..gd b€rbagai pihakr
c. K@dpann b.aildr krnis dd pm*ahe msabn (critiet-Thinking &dprobt.n_solving
SkillsF n.npu bernkir s&aro knis, latent, dq sisr€mik,r.ruhma dltd konlekr oem€uh,;
d. K€hepuan bcrkomunikasi dsn b.kei6ffi, (c4Mu .atioa ahdcolabotrtioh skitk)_
mmpu bnkomunil.6i de be{oldborN ecaE et kritdflgd berbdgar pihat,
e. Kadpmn. nencipta dan ndbahmi (Crcati,it! and rnaoeation Stils)_manpn
menaqbansks kreaiivila yos din;likinya uniuk h.nShasilktuberbasai tercb;sd y;s
t Litersi reknoloei infom6t de komnnik^si (I\lot@tiot M.t Comhrhietioas|-e.hnolos
Znza.y, - nampu mermtant4 kknoloai ,ntomaj danko-"n*si ""rk n..i"sr:ii;kinerja dan akrivrbssehJir han.
e. K€ndpue belajar ko.rekrfi^t (Cortetttut Le4rni"g Skitk) _ nmpunenjatei aktivilas
penbelaj e nddni ydg konreksrlar scbagai basim ddip€ns.nb&sa prib;i;
h. Kendpuar inroma"i d:n fietu<i nedrc (t"Jotmtion ond M.tttz Litetbestitts, _ n^n.r
m.mridmi dan mcnsEunan berbagai mcdi, tomunikr{ utoknenrMpaika ben!;gagen dd nelaksakan akivir.s kolabobi *rraintcGlsi d.ng t"-gu. pii,"k.
.P€rtuyaad-pert ny.e *n! kompebnsi disebul dt at6 m€neAAke perlu.ya perguruahlioggi dapat hempeGiapkan pcndidik ydg ncdiliki konpet€nsi tcebut s;uai d;nse di€ned
lugas dm targgungjawab yans aka dihad.pi s@erri r.redba*n pada kondisi p;ft. didik
di abad 21, yss oleh Educational{.igani disambarkan Jan dijer6kd sebagai be;i*ur:
rn"a;;t
i- 3rEl!! l
I
rtui;;l i
r;*i* I
the 2I tt Ccntury Teache.
TheAdaptot
'Pada abad 2lguu bcrperan sebasai .daptorKcmamp@ yang .rimitiki disunaka.
untuk nenilai Eo.tel penbelaj an, Pendidik di abad 2l harus lisa nengadaptasi klrikulumdd persy.ralan untuk mengajar datm caa yang lebih baik. M€rcka juga h*us nampu untuk
me.Cu-ai jenis pehnekat lunak dan p.dnsl€t kcE yang diHcang untuk digunakan basi
s€nu. usia dan tingkat kemanpan. Mercka juga harus bisa beradaprasi dengan pengaladan
dengajar yang dinamis.Jika suaru kerika di ren9h penbelajann emuaiya berjatan tidat sesuai
dense Encdq kelika tekndlosi ridak bcke.ja sebasaimana mesrinya.pembel.jann harus r€tap
be' Ianasdng Scbagai *om nA pend id i( hdru. rchg,ni dJn meneBpk r sa p€mbetajsmn ) ang
bdbrda Guru hsrus mmpu unruk berid"ptasircrh.,tap cmpencdjdmn urtok m.njqdihatlanA
berbcda dalan nodel pcnbelajaran.
"Dimeapun, kapanpui" betajrr adatah slogan ydg sering kiia densan Biasanya
dip$ungkd dengan pemb€llja. kehidupan".UnrG bisa 5ctajd dimana saja kapan soj4 gu;u
harus behda di mma saja dan kspan s.ja. nd.rk haNs mcnjadi guru ysg sma, terapi di ;bad
2l suru adal,lr seorans konunitiaroi Mercka meoguei ulat dan i.krologi yas nenungkinkan
untuk b.rkoounik*i dan bdkolabomsi, Mercka nenjatankd pcnberajen s€saimana
melakukannyq mer.ka heng€taiui ca6 menf*ilitai, oerangsang dd be.gonnol m€ne.gahi
dan mengelolanya.
Kila bdhrap siswa menj.di pembelrjar scumur hidup.Kira hds freneikuli terus
Perkenbmsm.
lnajimsi heopakan komponen kunci dalanr beradapiasi, merupatGnkompo.en sdgat
potins basi pcndidik saar ini dan st nendatans,M€Eka b.rus oanpu nelihat poiensi
yane ada dalan perangkar ddreknologi weh yang ierus bcrmunculah, n€neuasainya, dah
menefotkdnya untuk memauhi kebutuhar merel€. curu yans visioner mau betajar da.i
gdsasan ordg ltn dan oemikirkancarmenggunakannya di keld,curu vision€. iuga melihat
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lints.lisiplin ildu dd men€rnatinya dalm kurikulun. Mer€ka dapat nenunjukkd kd€rl€it n
ydg mensutke dd nenberi malna dald neDp.lajdi nala perajer taind& meosfaatkd
b'dang keildue lain untuk mensuatkd poeajad mereka do penbelljod nurid nereka.
Bagaimana \na seodsci seotug podidil, dapai meneerlhuj *mua inil Bdeaidea
kita bisa nengajd neret can nogghakmnya. Bcgilu bdyak yms hds dipelaj,i,Kit
ha-us ndgdbil rcsiko dd sesekali mau betajd dri sisM.Kira hds mempunyai visj ya.g
k,6 inginkan dm akan yatre dapat dicapai d.ngo tcknotosi, idcnliikasi tujutu dan f.siUtsi
pembel4jad. Melgeuna*d kekuara\ 'dienal Mtir6 - pendnduk sli dunid digiral (g€nd6i
yoe bnn s.telah ditemukenya tekiologi disilal) - ndnlk menahmi dan mengael*an prcduk-
p@duk bm, nendorong siswa mtuk eling m€nsajd.R€teositerlinggi dalm nengu6ai sualu
pcneeranuan didapar d i m€nsajar otuC lain Galbs n.ngajdi),
rhecit abolator
Sebagai seoEns p€ndidik bds dspat nenanfadkd p@gkar kolabordi da unruk
neoukau peserta didik.Curujuga hatus nenjadi kotaborator, b€rbasi, be.kontribusi, b.nd.prasi
ds nenciptaka nal-hal baru.
Kita hdusm€njadi nodelperilakuyang kita,harapkan menjadi p€rilakusiswa. Curuskarans
dituntut untukn€nsajarkan nilai-nilai daia. k€hidupan_serinskati sosok kita menjadi sesuar;
tds paling hewamai kchidupan siswa.cutuberrenNiswalebih sding, lcbih tam danlcbih
bisa diandalke ddipadaotug tua mftk. Inibukd kritike.ha<tap oang tua,rapi lebih
Apakahnereka nenjadiperintis prcs*pengintegrsidfiKatausekedar petatihtekrot
oei,pelatilTlKdm eutuadalah guru yang memimpin denga conroh€ntoh iyara.Apakah
*otugnavsickatauadopterawal, s@rms pendidikabad 2lad6latE.o@g pemimpin.
Kepniopinan, sepedi layaknya tujuan yane jels heannen€nrukan bagi k;e,hsitanatau
Ketlelape kdahe.isrik pendidik disbut di aras pentins.Satah etu yug pertu dijabdkd
dalm paper i.i adalah ka.akter pendidik s.basai pemimpin (he teadei.refty W_ smptes
ddi miv.Bita Pittsburgh (2002) m€ngurip p€ndapa$t..rher W. Hae(nan banwsaya ;ed
pembelaj@ dapar lebih diterina peserta didik, dia nenCaiakm:- B, d /edeltsatah satu tusas
pendidik adalat rertair dengd pro*s k.giare belaju-mengajt t.d.h,ns-teohing pto1s)
)crtu nengLpa)ake F'jadi perubahan pada diri p€sena didit (betajad. dsn mencrpbkan
(b eale) caF. a ye9 dapar n.qjudko lerjadinya perubahm pada diri peserra didik
(mcnsajd). K*tud dua prcses kesiaran (belaja.-mensajd) dapat .lital(ldakd densan
baik n&akda pendidik dapat memainkd pdd *basai seorang p€mimpin. Sanples (2002)
b€ngutip pendapa! H.athd w' Haoknd bahws&ya age pendidik dapat ditdima oleh kels,
ia hds dapd nenjadi pemimptn (Be a bad.r!)_
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Adapun ka.akrerislik pflring yang ha.us dipcnuhi so.dg pendidik vtng peninpin
(d requirenent fot bcins abte to lcu.l Jall6 ^ u st de,ts) ^dal5h 
penama.pendidik s€batai
peni;pinperlumampu(l)bedh!.ikasidensanjel6.sededana.dansambla.ei(2)me'ghadapi
;ituasi bel;jalneneajar yang tidak terdusa d.n/otu meninbulkan mdalani (3) memban8un
budaya saiing per€y. ft v) dan budaya kebe6md (',/teru,l?/i (4) n€nginsat misi
p".i-p;" (yuxni, *U's.i *orans suru $koiah) dan bckcrj, untuk mencapai tujuan khusus'
dah (5) k$tii 6*i'nbane dan reflektifsctiap saat
Kedur.s€orang guru disebuqemimPin jika ia memilikivisi Hubungan'nrara visidan
duni5pengajanhsangat iMahunluk delihat Aftinva jiko ada penet panDe'e'canaanjanel'
p*j"nga-untuju",jttus.<inojagrtudenganvisidanpeEncanaaijdgkapanjansmenunjul&n
b v. $sva adJlahJtuh lebil' bai' daripdda eorans Euru ranpt visi
Ketig4 kurlilas ketiga dalam potret seorma guru sebagai seohng pemimpin 'dallh
kebemni;uituk m€neaj.r. McEkt ddalah asen Perubah selaid nu, Peneaja?n vag erekrii
bc6al dai idenlil$ dan kejujuran guru Lebib penting lagi munskin, pcnsajadn vang efektir
melibatkan b€nyak pengorbanan da.i diri suru. Kepenimpinan. dengan kata lain. hdvE dapat
dicaMr iikrd iD'"Llb,i oleh, d"n d'!Jl'Lnekon deraar' keberJnrdn unrJk rrenix "' YJng
air.suaaen:a. r.co*or;r,,' ItrnenLaj,'k.n ooalahb,hwasuruvanbmemiliL:lebcr idr
be u ini.
L Mensetahui 6ahla neneajar adalah bukan 1enLng guru' btapi lentang siswa
2- M.mpeEayai bohwosiswabcFhi menalnbil risiko. t.ngdiperluktn unrukbeltjlr' kerika
gnru me.ciptakd suasana y,ng anan unuk bela.iar
3. Menilikiglimh rntuk se6Ua yang dilakukln d.n hengetahui cm untuk nengkontamindi
sisMnya.
.1. SmB.t percay! dan ncnananrk.n ke dalam diri sisw. gagasan bahwa b€lajai tdalah bukan
benp! bany.k yang didlpalkan, rapi berapa banvak ,sg dikelua*an.
5 Mengidentifikasi kekuaon-kekuattf, dan pengikutnvadfln m€njadikan merck' dapaldiamati
dd;en€rima unpan balikdalam area Dembelojadn vang nungkin nengalami perubahsn
dd perkehbangan.Hal ini daPat di€pai dengan minat vang aktifierhadap ide-ide masa ki'i
dalafr pensajaran babasa.
6. Menganggap kelas sebagai sebuah tid
7. Mendapatk n pedecahtn nosalah *belum minta baolu
8. Memilik ikeinginan dan belefrtnsal dalan perb.daan dd bekelja kera untuk mencap'i_
9, Meneid€ntinkasi dan bekerja pad.untsnean di mas! dcpan
Banyaknya kemmpuan dan sifat khas v.ng melekat Pada pendidik sejatinta bukanlah
runtutan ya.g mensada-ada, akm ttapi dikaEnlkan okn b.jadinva bmval perubah b'ru,
kelidak p6;n, naupun hlansan'l&Lngsn vdg muncul ddi dalam mdpun li'skungan
sekclah. Pendidik diharapktn mampu ranpil menrberikah dukunge terhadap perkembangan
y.ng begiru cepal pada masitrg_masing pribadido. msymkl Bantaknva lonbngan ba'u
vang rraius ai aapi penaiO;t<, maka Perahnva tidak sbltas dapal nendidik, ncngajs dah
.u'itinu;ng, retapi jueu."miopin- Pendidih sebagai pennnpin rensaunake *aktu untuk
n.ninekatk; kemmp;n diri kimumpuan on"g_onns yans bekerja dengannva' manpun di
rnpa;ia bekerja.Peminpin adalahprofesional, Seseorans vans m€nilikikarn, vansmJniliki
bdiak blenta dan kd€rampilo, yang mclupakan s@nns pemiki., p€necah dasalab, dan
p;bual kepuusan. adalah seotug prcfesional curu pofesional m€ngaloj bahwa telas adalah
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lingkungs yag kompl.ks, euN ydg palihg suk$s adalal onne F g ndpu menbual
kepntusd dm D.n.c5n](ah ndalah d.lm lihgkug&(wong).
D. P.rgunan Tibggi dd Pertitpln Td{g' Kependidikrn
(elelmpils abad kc2l n.ndukmg p.nedbdga. prcf.siooal guru ndduklm
ketempild ke sekolah skolah do ru g kelas, inisiatif pensenb ean ket€mpil..
pofcsional yag sulGes di abad ke-21, melipuli ksa&terislik tund.mental yms dit€rima s6d
l. Mendtikd pendidik hemrndi pentingnr! keterdpilan abad ke-21 dd cM t€rbaik Dtuk
mcngrnte8rails merela ke dalm pembelajafl hdian.
2. M.neakiika kolaboEi di ant ra senu psert .
3- M.nugkihk n AUru dd k@ala skolah unluk n.nbangun konunilas belajar mereka
4. Poyadap& keallid dalm sekola! m€lalui peladhd, p€nddpingan,A^ tean ka.hine-
, 5. M.ndukung pe.didik dalm pedn neFk *bagai fasilitaror pembelajtu.
6. M€nggunake alat reknologi .b.d k*21.
Rekomendai Delats odya dismbdk sebasai berikul Dr
Debenpa ddkipror suru abad 2l tabel benkul ini p€rlu diupayatd peujudarnya, <ltn
Derupal€n pclug bagi pcrymm tinggi untuk mmunjuld(e pmnnya dalm n€mp€rsiapko
padidik dalm deujldkd genedi mas lndonesir 2045
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Berbekll diskriplor disebut di alas diperlukan untuk m€nshadapi dunia yang berubah,
sebagaihana dikarak n oleh Kristin Hokanson it is nar ide6 or.leNdiptor thlll M diJferent,
the WOPJD is dif.rent .- "isemenlara itu... The ani|istation ofwAat those ro lslooklik in
p,acti.e is.tllemt (chris Lchna,rl. Pe.ubahandalam praktik dimalGud mencakrpi:
PeNonrl lcmina ctrvrcnnrm!
Conrinutrl & ptdonal rofqsional devclopnmi
Adapun penlaian y.ng nenfasilitasi lerjadinta perubahan dihaksud adahh:
smBr EMsr.8 s 
'6. 
ja.hook, rskiEF
wrkis - ea&lopeci. ymc diburtehEF
onnedsg rujEr sdjG b€rb6si
poaos - onwc yri mmteo rqtaea-
ten8 mmprodukd file andjo/lidco Errk
diu.duh neEk yans b.mi@
Penord,lon ringsr diharap\an dapar heatitd konribrsi bagi ,erap:iny, Eeneraiemtu ltulons.a 20at len. pc, Jeoicdr Auru yong mem:tiki k.kJ,_"" k","*-, ar;, ;,;;-rr. dr tutaranraeu'u sebasr i ins.ru! r.ond t t. er n.mrt*ihar, d- p,kt_";;,;;;;;;;
difokxskd uhuk [ebutuhtu siswa. Dengan dem ikitu erru ridar n-y" *u"e"i ,_"c* kslr;ib€laje-mqsaid'ridak h ya ou.o*gan mmrerarriiuarru p.;,*r"i",i," 
"r,n 
u-i,r*!","glqu' dener \isren yME oied,hl,alr, !t & reEpi penu menyort apcta skFm pembct;h;r.nsretshbnratan,ebcburmemanBereditnens;epartoni"p*ir""-"r,*";J.-'-"
, Pendidile"ebdgci upaya oen.ipr,k& genemsiemas pertu dutungd,isrem )ansoapatb.nu mcmbahu nenbano nempermraat pe,ic.paia ruiu"n pe.aia _.."p.n, rvo F,.1"
1::::")1"..9d,p,'.".*,.r,n,ug,.,no^u",yungt*.u",^,r"e,*-;";,r"y"i,;"ioeng& k.gErr pendidi(an.per8urudn ringei drpar henyedidt_ 
"nug, 
ur,ri autu^ U.Uu*ibrdang )anC daprr men osik" 1 Dm, emhd rr\,1. - .y;Ei,r d"t-;.T;;;;;:#;ltrjuan pendidikm.
-. 
Dins d t emdgd pmdid rn peltu nemitit\i de\isr sumber da)a pengenbansa, basrp.ny,ape sere.si mac"depon \drnr sene^i p.mber,jar sep_j*c LJ",,;;;;i ;".mnierar,r pbGs6nd tprcte. ranat r ?atans aonn*,r,yr ,.p.n, r""," s,,a ,r"gr""xflKn).'uar! orcanisci ras betuju* unrrl. m.nsembdnsk& p-r,t"*ri;.. ;;y&g hemiliki vr penbetajdan. membaneun budaja betaid-nenuia. dtu _.-h,;-,"Dem\rdrs&.pereuruar tinggidapar berkotaooraqr datan pratrit p.t"lg"*" r.si"ra"";a,- '
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